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ABSTRAK
Kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat hubungan di antara
penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dengan pencapaian akademik di
sekolah menengah. Sampel yang digunakan adalah pelajar-pelajar tingkatan lima
yang menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 1997 di Sekolah
Menengah Heng Ee Pulau Pinang. Seramai 150 pelajar telah dipilih secara rawak
sebagai sampel, namun hanya 100 pelajar (67%) yang mengembalikan borang soal
selidik yang lengkap dijawab.
Alat kajian yang digunakan adalah terdiri  daripada satu set soal  selidik dan
keputusan peperiksaan SPM. Tahap penglibatan pelajar dalam kegiatan
kokurikulum adalah berdasarkan skor yang diperolehi dari soal selidik. Pencapaian
akademik pelajar diperolehi berdasarkan pangkat keputusan SPM.
Analisis  diskriptif digunakan untuk menganalisis latar belakang responden. Analisis
korelasi digunakan untuk menentukan tahap korelasi di antara penglibatan pelajar
dalam kegiatan kokurikulum dengan pencapaian akademik. Analisis  ANOVA
digunakan untuk menentukan sama ada  perbezaan wujud di antara tahap
penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan pencapaian akademik dari segi
jantina dan jurusan.
Keputusan menunjukkan 100% pelajar terlibat dalam kegiatan kokurikulum.
Sebanyak 13% terlibat secara sangat aktif, 44% terlibat secara aktif, dan 43%
terlibat secara kurang aktif. Koefisien korelasi antara penglibatan pelajar dalam
kegiatan kokurikulum dengan pencapaian akademik hanya 0.248. Ini menunjukkan
satu hubungan yang sangat  rendah. Analisis  ANOVA  menunjukkan pada
keseluruhannya tidak terdapat perbezaan di antara tahap penglibatan pelajar dalam
kegiatan kokurikulum dengan pencapaian akademik dari segi jantina dan jurusan,
kecuali terdapat perbezaan dalam pencapaian akademik pelajar perempuan
kumpulan sangat aktif dalam kegiatan kokurikulum dengan pencapaian akademik
pelajar perempuan kumpulan kurang aktif dalam kegiatan kokurikulum.
Kesimpulan kajian ini ialah penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum tidak
menjejaskan pencapaian akademik
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ABSTRACT
This research was done to see the relationship between involvement in co-
curriculum activities with the academic achievement by the students in secondary
schools. The samples were taken from form five students who sat for Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) in Heng Ee Secondary School, Penang. One hundred and fifty
students had been chosen at random. However, there were only one hundred ( 67%)
students returned completed questionnaires.
The research instrument for this study included one set of questionnaires and the
SPM examination results. The students’ involvement in co-curriculum activities
were collected based on the scores obtained from the questionnaires. The grades in
SPM examinations were collected as their academic achievement.
The background of the respondents were analysed by using desciptive  analysis
method. The relationship between involvement in co-curriculum activities with
academic achievement was analysed by using correlation, and the differences
between the level of involvement in co-curiculum activities with academic
achievement from gender, art stream or science stream were analysed by using
ANOVA  analysis.
The findings showed that hundred percent students involved in co-curriculum
activities. There were thirteen percent with very active involvement, forty-four
percent with active involvement and forty-three were inactive. Coefficient
correlation between involvement in co-curriculum activities with academic
achievement was 0.248. This showed a very low correlation. ANOVA  analysis
showed that overall there were no differences between the level of involvement in
co-curiculum activities with academic achievement by gender, art stream or science
stream, except that there was a difference between the very active girls’ academic
achievement with in-active girls’ academic achievement
The results indicate that participation in co-curriculum activities does not affect the
academic achievement of the students.
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